シャガール ノ エガイタ ガクシ ワ ドンナ オンガク オ エンソウ シタカ (3) アルイワ ロシア カクメイ ゼンゴ ノ ユダヤジン ガ テンカイ シタ オンガク ニツイテ by 黒田 晴之 et al.
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか
あるいはロシア革命前後のユダヤ人が展開した音楽について
黒 田 晴 之











































































































Christian Utz: Cultural Accommodation and Exchange in the Refugee Experience. A German-
Jewish Musician in Shanghai. In: Margaret Kartomi und Kay Dreyfus（Hrsg.）: Ethnomusicology
Forum. Vol.１３ No.１. Special Issue “Silk, Spice and Shirah. Musical Outcomes of Jewish
Migration into Asia c.１７８０－ c.１９５０” . New York u. London（Routledge）２００４, S.１１９－１５１.
４）Vgl. Various Artists: Metropolis Shanghai. Showboat to China . München（Winter & Winter）
２００６.








図１ Various Artists: Metropolis Shanghai.
¨Showboat to China. Munchen（Winter &
Winter）２００６.
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て，あきらかにクレズマー系と思しき曲が３つ収録されている。
１１．『ハシッドのメロディー』（Khsidishe Nigunim. トラッド）
１２．『ラビの弟子』（Dem Rebns Khosid. トラッド）





















































































６）Vgl. Tang Yating: Reconstructing the Vanished Musical Life of the Shanghai Jewish Diaspora.
A Report. In: Margaret Kartomi und Kay Dreyfus（Hrsg.）: Ethnomusicology Forum. Vol.１３ No.
１. Special Issue “Silk, Spice and Shirah: Musical Outcomes of Jewish Migration into Asia c.









図２ Dan Cohn-Sherbok: Atlas of Jewish History . London u. New York
（Reoutledge）１９９６, S.１６６.





























―「ヨーロッパ系難民救援国際委員会」（International Committee for Granting

























































音楽家だった。Vgl. Harriet P. Rosenson: Jewish Musicians in Shanghai: Bridging Two Cultures.
In: Jonathan Goldstein（Hrsg.）: The Jews of China. Volume One. Historical and Comparative
Perspectives. Armonk（M. E. Sharpe）１９９８, S.２４６. かれはユダヤ音楽を演奏するオーケスト
ライシャム
ラを編制したり，蘭心劇場の向かいに音楽ショップを開いたりし，現地音楽家に共通のプ
ラットホームを提供したりもした。Vgl. Xu Buzeng: Jews and the Musical Life of Shanghai .
In: Jonathan Goldstein（Hrsg.）: The Jews of China. Volume One. Historical and Comparative


































































































































































































ム。YIVO Archives. RG２４３．Shanghai Collection.
１６ 言語文化研究 第２９巻 第１号
Kleiner, 生没年不詳）その他のソロで，イディッシュ語の歌がマックス・レ
ツラ （ーMax Retzler, 生没年不詳）のピアノ伴奏で歌われた。
B １９４１年１１月１７日に「今日の芸術コンサート」（Concert of Living Art）と称
して，ポーランド出身のローゼ・ショシャーノ（プログラム（図３）には









D １９４２年７月８日 は ラ ー
ヤ・ゾミナにハズンの
マックス・ヴァルシャ
ウ ア （ーMax Warschauer,
生没年不詳）も一部加わる
かたちで，アーヴィン・











kowska,１８８４－１９５４）の『かれの帰ってくる日』（Der Tog fun zain Tsurriker（原
´題は Dzien Jego Powrotu .１９３１））なる３幕ものの１人芝居と「ジューイッ
シュ・ソング・コンサート」を行なう（図４を参照）。２１）












































































２６）かのじょの経歴については後述の Shoou-Huey Changの論文および Sheva Zucker:
Shoshana, Rose（１８９５－１９６８）. In: Paula E. Hyman u. Deborah Dash Moore（Hrsg.）: Jewish
Women in America. An Historical Encyclopedia. Vol.２. New York（Routledge）１９９８, S.１２４７f
を参照。
２７）かのじょは神戸に到着したその晩に早くも，ある朗読会に出演したとする研究もある
が，現段階ではその事実を確認していない。Vgl. Shoou-Huey Chang: Rose Shoshana und ihr
Tagebuch „In Faier un Flamen“. Eine Jiddische Künstlerin im Exil in Shanghai . In: Michael
Philipp（Hrsg.）: Zwischenwelt. Vol.１８ Nr.１ „‚Little Vienna’ in Asien I“ . Wien（Theodor
Kramer Gesellschaft）２００１, S.５３.
２８）Shoshano R. Kahan: In Fayer un Flamen . Buenos Aires（Tsentral-Farband fun Poylishe Yidn
in Argentine）１９４９. Sheva Zuckerおよび Shoou-Huey Changの前掲論文によると，この日記
の一部はハルビンのユダヤ系ロシア語新聞“Yevreyski Zhizn”紙上で，すでに１９４１年に数回
連載されているという。
























































とになった。『ミレーレ・エフロース，あるいはユダヤのリア女王』（Mirele Efros, oder di
























































携わるようになった経緯その他については，Adrienne Fried Block u. Irene Heskes: Jewish
Women and Jewish Music in America, Women and Yiddish American Music Theater. u. Women
and American Jewish Liturgical Music. In: Paula E. Hyman u. Deborah Dash Moore（Hrsg.）:
Jewish Women in America. An Historical Encyclopedia. Vol.２. New York（Routledge）１９９８, S.
９５１－９５４を参照。
２４ 言語文化研究 第２９巻 第１号
譜例 『レーズンとアーモンド』。Irene Heskes（Hrsg.）: The Music of Abraham Goldfaden.














In dem beys hamikdosh, in a vinkel kheyder,
Zitst di almoneh bas Tsiyon, aleyn.
Ihr ben yokhid’l, Yideleh, vigt zi k’seyder,
Un zingt ihm tzum shlofen, a lideleh sheyn.
Ai-lu-lu.
Unter Yideles vigeleh,
Shteyt a klor-vays tsigeleh.
Dos tsigeleh iz gefohren handlen,






























（Hrsg．）: The Music of Abraham Goldfaden.
Father of the Yiddish Theater. New York
（Tara Publications）１９９０，Front Cover.




















































































４１）ゴルドファーデンについては Abraham Z. Idelsohn: Jewish Music. Its Historical Develop-
























４２）Vgl. David G. Roskies: Broder, Berl . In: Gershon David Hundert（Hrsg.）: The YIVO
Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Vol.１. New Haven（Yale University Press）２００８, S.
２４２ u. Robert A. Rothstein: Songs and Songwriters . In: Gershon David Hundert（Hrsg.）: The
YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Vol.１. New Haven（Yale University Press）
２００８, S.１７８４f.
４３）Adrienne Fried Block u. Irene Heskes: Women and Yiddish American Music Theater. In: Paula
E. Hyman u. Deborah Dash Moore（Hrsg.）: Jewish Women in America. An Historical
Encyclopedia. Vol.２. New York（Routledge）１９９７, S.９５１.
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監督の映画『フィドルをもったユダヤ娘』（Yidl mitn Fidl .１９３６）を彷彿とさせ
る。４７）あるいは女子禁制のラビ学校で学ぼうとする女性を描いた I・シンガーの
４４）Irene Heskes: Introduction. In: Irene Heskes（Hrsg.）: The Music of Abraham Goldfaden.







（原盤は Elman Plays Hebrew Melodies. New York（Vanguard）１９６２）がある。
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか ３１

















４６）Rita Ottens u. Joel E. Rubin（Hrsg.）: Di Eybike Mame - The Eternal Mother. Women in
Yiddish Theater and Popular Song１９０５－１９２９. Mainz（Wergo）２００３（Audio CD）には，文字








４８）Vgl. Adrienne Fried Block u. Irene Heskes: Women and Yiddish American Music Theater. In:
Paula E. Hyman u. Deborah Dash Moore（Hrsg.）: Jewish Women in America. An Historical
Encyclopedia. Vol.２. New York（Routledge）１９９７, S.９５１f, Irene Heskes: Passport to Jewish
Music. Its History, Traditions, and Culture . New York（Tara Publications）１９９４, S.１３２f u.
Irene Heskes: Introduction . In: Irene Heskes（Hrsg.）: The Music of Abraham Goldfaden. Father
of the Yiddish Theater. New York（Tara Publications）１９９０, S. Vf.






















































５１）Irene Heskes: Introduction. In: Irene Heskes（Hrsg.）: The Music of Abraham Goldfaden.
Father of the Yiddish Theater. New York（Tara Publications）１９９０, S.４f. さらにイーデルゾー
ンは『シュラミート』で使われた音楽の典拠を逐一挙げているが，あまりにも項目の多いそ
のリストを見るときっと目眩がするはずである。Vgl. Abraham Z. Idelsohn, a. a. O., S.４５２f.
５２）Vgl. Ritta Ottens u. Joel Rubin: Klezmer Musik. München（Bärenreiter-Verlag）１９９９, S.８５.





















































イッシューした１９５８年のアルバム Theodore Bikel Sings Jewish Folk Songs. Los Angeles
（Hatikvah Music International）１９９３などで聴くことができる。
５４）Shoshano R. Kahan, a. a. O., S.２９３f.
５５）ただしドイツ系は１９４０年に１度だけドイツから脚本の輸送を受けている。Vgl. David

















Michael Philipp: Identität und Selbstbehauptung. Das Kulturelle Leben im Shanghaier Exil１９３９－
１９４７. In: Georg Armbrüster, Michael Kohlstruck u. Sonja Mühlberger: Exil Shanghai 1938-1947 .








のだろう。Marcia Reynders Ristaino: Port of Last Resort. The Diaspora Communities of
Shanghai . Stanford（Stanford University Press）２００１, S.８２. ロシア系はゲットー内の同胞にそ
の外から経済的援助をしていたが，かれらがそれ以外に後者の文化事業にどう関わってい
たのかは，今後の課題にすることとして問題提起をするだけにとどめる。
５８）Vgl. Tang Yating, a. a. O., S. １１５. これとは別にユダヤ風味を利かせた作曲を表わすの
に，「オリエンタル・ジューイッシュ」「パレスチナ・スタイル」なる名称も使われた。Vgl.
Tang Yating, a. a. O., S.１１０.
５９）Vgl. David Kranzler, a. a. O., S.３７０－３７２. ちなみにゲットー内の演奏家と聴衆は２度だけ
にすぎなかったが，難民処理事務所の許可を得て外のコンサートに行くことが許された。
ただし３度目の許可申請は後述の「合屋」によって却下された。Vgl. David Kranzler, a. a.
O., S.３７５f.
































































































Naftule Brandwein’s Orchestra:“Doina and Nachspiel”. In: Rita Ottens u. Joel
Rubin（Hrsg.）: Oytsres − Treasures. Klezmer Music１９０８－１９９６. Mainz（WERGO）
１９９９.原盤は Victor７３９４０,１９２３年５月１０日録音






















されたという。Vgl. David Kranzler, a. a. O., S.３７１. なお XMHAはやがて日本軍に管理され
ることになるが，ここから放送されるジャズは日本でも密かに聴かれていた。上田賢一『上
海ブギウギ 服部良一の冒険』音楽之友社，２００３年，１２３～１２５ページ。
６９）Vgl. Joan Grossman u. Paul Rosdy（Regie）: Zuflucht in Shanghai. Port of Last Resort . Wien
（Paul Rosdy Filmproduktion KEG）１９９８（Dokumentarfilm）.
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